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Dedikodu dünyasının ilk köşe 
yazarı Adalet Cimcoz
Dedikodu yazarlığı ilk kez salon ve 
dönemin en etkin ve de sinema dünya­
sının tek dergisi Yıldızda boyut değişti­
rir. Artık, minik haber biçiminde sunu­
lan kısa kısalar genişletilip “Perde Ar­
kası” genel başlığıyla bir köşe yazısına 
dönüştürülmüştür. Dedikodu yazını­
nın, dedikodu kültürünün bu ilk “köşe 
yazarı” da dönemin ünlü dublaj sanat­
çısı Adalet Cimcoz’dur. Kendisi gibi 
ünlü seslendirme sanatçısı Ferdi Tay­
fur’un (Şimdiki arabeskçi Ferdi Tayfur 
değil) kardeşi olan Cimcoz, Yddız’la 
başladığı ve Senaryo dergisiyle (1953) 
sürdürdüğü köşe yazılarında gerçek a- 
dım kullanmaz. O takma adb bir Fitne 
Fücur’dur. Arabozucu, ortalığı karıştı­
rıcı anlamına gelen Fitne Fücur müste- 
anmn gerçek kimliği hep gizli kalmış­
tır. Almanca ve Fransızca bilen ve sa­
nat dünyasının yanı sıra sosyetik çevre­
si, geniş haberalma kaynaklan olan 
Cimcoz’un önemli bir özelliği de olay- 
lan sulandırmadan kıvrak ve incelikli 
diliyle dedikodu haberine yorum getir­
mesidir. Ve özellikle de yazdıklan daha 
çok yerli film galalan, özel toplantılar, 
tiyatro prömiyerleri, edebiyatçılar, si-
Dedikodu kültürünün ilk köşe yazarı Adalet Cimcoz’dur.
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